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A continuación, se ofrece una amplia bibliogra-
fía relacionada con la literatura en la enseñanza
de ELE. Está organizada en tres apartados. En
primer lugar, una selección de bibliografía teó-
rica esencial, comentada. En segundo lugar, un
apartado bibliográfico que recoge una serie de
textos teóricos que los investigadores han des-
arrollado en este ámbito, así como una serie de
propuestas didácticas a partir de textos litera-
rios que numerosos docentes han incorporado
a sus clases y presentado en distintos congre-
sos, revistas, memorias de máster y tesis docto-
rales, de los últimos treinta años. En tercer lugar,
se ofrece un corpus de materiales específicos
de literatura española e hispanoamericana para
estudiantes de ELE, publicado por las distintas
editoriales españolas. 
Todos estos trabajos, más y menos científi-
cos, didácticos y exhaustivos, han permitido el
desarrollo y la incorporación de la literatura en
las aulas de ELE en las últimas tres décadas.
Se espera que este trabajo bibliográfico
simplifique y facilite la tarea investigadora y for-
mativa a todos aquellos docentes de español
que pretenden incluir en sus clases textos lite-
rarios, así como a aquellos expertos que tratan
de desarrollar su labor investigadora en el ám-
bito de la enseñanza y el aprendizaje de la lite-
ratura en español.
1. Bibliografía esencial
Para este apartado se han seleccionado algu-
nos de los artículos y las publicaciones de
mayor referencia y consulta en cuanto a litera-
tura en ELE se refiere.
ACQUARONI, R. (2007). Las palabras que no
se lleva el viento: Literatura y enseñanza de
ELE/L2. Madrid: Santillana.
Se trata de un texto eminentemente didáctico,
que parte de la teoría de la metáfora y recoge
los resultados de la exhaustiva investigación de
la autora en el desarrollo de la competencia
metafórica aplicado a la enseñanza de ELE. En
él, Acquaroni aporta un repertorio de recursos
correctamente planteados a partir de textos li-
terarios.
ALBALADEJO, M.D. (2007). «Cómo llevar la
literatura al aula de ELE de la teoría a la
práctica». MarcoELE, núm. 5, pp. 1-52.
En este artículo se propone una serie de activi-
dades comunicativas a partir de textos literarios
con el fin de reivindicar el potencial didáctico
de la literatura en las aulas de ELE.
AVENTÍN FONTANA, A. (2004). «Del con-
texto al texto: El texto literario en ELE. Re-
flexiones y propuestas». RedELE, núm. 9. 
En esta memoria de máster, Aventín desarro-
lla un cuidadoso planteamiento teórico, en el
que analiza y defiende el desarrollo de la
comprensión lectora, así como da relevancia
a lo sociocultural, a partir de los textos litera-
rios. La autora presenta un panorama general
de las ediciones de textos literarios para ELE.
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explotación del texto literario con el fin de
que el alumno acceda a un universo cultural
de referentes generales, con sus peculiarida-
des, a una variada tipología textual, a distintos
niveles morfosintácticos, léxicos y semánticos
del español, etc. Destacan una serie de crite-
rios que se deben atender cuando se trabaja
con textos literarios y ofrecen un modelo 
de explotación didáctica dirigida a niveles
altos.
JUÁREZ MORENA, P. (1996). «La enseñanza
de la literatura en los cursos de lengua y ci-
vilización para extranjeros». En: Actas del VII
Congreso Internacional de ASELE (pp. 277-
283). Cuenca: Universidad de Castilla-La
Mancha. 
En este breve y significativo artículo, el autor
reflexiona sobre la relación entre la literatura
y la enseñanza de segundas lenguas. Destaca
la importancia de una correcta selección del
texto literario y su explotación didáctica, así
como que se debe conocer y atender los in-
tereses particulares del alumno, sus necesida-
des y nivel. Juárez distingue dos posibilidades
a la hora de acercarse a la literatura para
 llevarla al aula: una, trabajarla como conte-
nido en sí misma; otra, como pretexto 
para desarrollar determinados exponentes
lingüísticos.
MARTÍN PERIS, E. (2000). «Textos literarios y
manuales de enseñanza de español como
lengua extranjera». Lenguaje y Textos, núm.
16, pp. 101-131.
En este artículo de referencia, el autor de-
fiende la presencia de textos literarios en los
Destaca también su propuesta didáctica a
partir de una edición crítica de un cuento de
Leopoldo Alas, Clarín.
BIEDMA A.; LAMOLDA, A. (2003). «Un texto
no es un pretexto» [en línea].1 En: XII En-
cuentro Práctico de Profesores ELE. Barce-
lona: International House / Difusión.
Se trata de una breve y acertada propuesta
que defiende la literatura como contenido
central de las clases y no como pretexto para
enseñar lengua. Además, las autoras no solo
tratan de reconocer la lectura puramente
comprensiva en el trabajo con los textos lite-
rarios, sino que también defienden el valor es-
tético de los textos. 
ESTAÑ, L. (2008). «Breves apuntes sobre 
el uso del texto literario en ELE». Elenet,
núm. 4. 
La autora hace un recorrido por los enfoques
comunicativos en la enseñanza de las lenguas
para defender que el uso de los textos literarios
se ha recuperado y reincorporado en la ense-
ñanza de lenguas extranjeras. El artículo plan-
tea esta cuestión a partir de los estudios
desarrollados por la psicología cognitiva, las te-
orías de la recepción y la intertextualidad.
GARRIDO, A.; MONTESA, S. (2010). «La recu-
peración de la literatura en la enseñanza del
ELE. Una necesidad y un propuesta» [en
línea].2 MarcoELE, núm. 11.
Estos dos autores, referentes en el ámbito de
ELE y defensores desde hace varias décadas
del texto literario en las clases de español, 
establecen la importancia de una adecuada
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textos tienen un destacado papel didáctico,
mantienen valores estéticos y culturales de
enorme interés en la enseñanza de una LE, y
confía en que, si se hace un buen trabajo con
este soporte textual, el texto resulte de una ren-
tabilidad significativa. El autor reconoce que la
literatura permite mejorar y enriquecer el len-
guaje y la comunicación, la competencia lec-
tora y la creatividad. 
MONTESA, S. (2012). «Lengua y literatura.
Un camino de ida y vuelta». En: Actas del 
XXI Congreso Internacional de la ASELE
(pp. 29-45). Salamanca: Kadmos.
Montesa, precursor en la integración de la li-
teratura en la enseñanza de ELE, realiza una re-
flexión y reivindicación de los textos literarios.
Revisa los distintos enfoques, encuentros y
desencuentros que han sufrido la lengua y la
literatura a lo largo de la historia de la didác-
tica de lenguas. De manera optimista, reco-
noce que en la actualidad están en un
momento de reconciliación. De este modo,
los últimos trabajos tienen la literatura como
eje de la investigación y defienden su uso por
innumerables motivos. En el presente, la lite-
ratura se considera un recurso fundamental
para desarrollar las habilidades lingüísticas. Sin
embargo, reivindica que todavía hoy es
«infra –cuando no mal– utilizada». 
NARANJO, M. (1999). La poesía como instru-
mento didáctico en el aula de español como
lengua extranjera. Madrid: Edinumen.
Naranjo revaloriza la poesía como instrumento
didáctico y ofrece un excelente corpus de
 actividades a través de distintos poemas. Ins-
pirándose en la labor investigadora de Wid-
dowson y de Maley y Duff, destaca el valor que
ofrece este tipo de textos como recurso para
manuales de ELE. Para ello, ofrece un estado
de la cuestión desde el análisis descriptivo de
los textos literarios que aparecen en un con-
junto de manuales, a partir de una serie de
parámetros establecidos; así como profundiza
en la relación del texto con el resto de la uni-
dad didáctica del manual, las competencias
que desarrolla la propuesta didáctica, las des-
trezas que se activan, etc.
MARTÍNEZ SALLÉS, M. (2004). «”Libro, dé-
jame libre”. Acercarse a la literatura con
todos los sentidos». RedELE, núm. 0.
La autora ofrece una reflexión sobre el trata-
miento actual de los textos literarios en las cla-
ses de ELE y plantea unos objetivos, así como
unas actividades, estructuradas y secuenciadas
en torno a una tarea que pretende desarrollar
la competencia literaria. Este artículo llama la
atención por sintetizar algunas sugerencias
para una didáctica de la literatura en clase de
ELE, que integra lo sensorial, emocional y afec-
tivo. Defiende el valor de activar en los alumnos
la competencia literaria que ya poseen en su
propia lengua o en otras.
MENDOZA FILLOLA, A. (2004). «Los materia-
les literarios en la enseñanza de ELE: funcio-
nes y proyección comunicativa». RedELE,
núm. 1.
El autor de este artículo realiza un estudio his-
tórico sobre la presencia del texto literario en
las distintas épocas de la enseñanza y señala
que durante mucho tiempo la literatura fue el
centro de una metodología basada en la tra-
ducción y el estudio de estructuras gramatica-
les, por lo que se rechazó en métodos de
enseñanza posteriores. El autor defiende la im-
portancia de introducir los textos literarios en
los manuales y en las clases de ELE, ya que estos
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SANZ PASTOR, M. (2006). «Didáctica de la li-
teratura: el contexto en el texto y el texto en
el contexto». Carabela, núm. 59: La litera-
tura en el aula de ELE, pp. 5-24.
En este artículo, Sanz reflexiona sobre el papel de
la literatura y estimula al profesorado a incorporar
ya la literatura, en general, y los textos literarios,
como recurso didáctico para desarrollar la com-
petencia comunicativa. Anima a los docentes a
perder el miedo a estos textos y a generalizar su
uso en las clases, porque favorecen el desarrollo
de las destrezas, de las competencias literaria, cul-
tural y, por supuesto, discursiva.
2. Bibliografía especializada en la 
literatura aplicada a la enseñanza
de ELE
2.1. Trabajos teóricos y didácticos 
de referencia en torno al 
tratamiento de la literatura
Los precursores en la reivindicación del papel
de la literatura en la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras y su vuelta al aula fueron los autores
de la escuela anglosajona, sobre todo a partir
de 1980. Defendían, en mayor medida, el valor
de los textos literarios por su condición de
muestras de lengua auténtica y de probada ca-
lidad para el desarrollo y aprendizaje de la len-
gua. Son muchos los autores de materiales para
la enseñanza de ELE que siguieron, y todavía
hoy mantienen, sus directrices con resultados
óptimos. Por este motivo se les ha reservado un
apartado específico.
BRUMFIT, C.J.; CARTER, R.A. (1986). Literature
and language teaching. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.
CARTER, R.; McRAE, L. (1996). Language, lite-
rature, and the learner. Londres: Addison Wesley
Longman. 
la enseñanza de segundas lenguas y no, en
ningún caso, como objeto de estudio literario,
ya que la poesía tiene una extensión que faci-
lita poder trabajar el texto, en su totalidad, en
clase. También defiende que el mensaje poé-
tico, lleno de ambigüedad, favorece la variedad
de interpretaciones y el intercambio de puntos
de vista y de lecturas.
PERAGÓN LÓPEZ, C.E. (2011). «Los textos li-
terarios más que un recurso: análisis de ma-
teriales recientes para la enseñanza de la
literatura española a extranjeros». RedEle,
núm. 12.
En esta memoria, la autora reivindica la presen-
cia los textos literarios en ELE, como un instru-
mento para enseñar lengua, desarrollar la
competencia literaria del alumno, las compe-
tencias comunicativas y culturales. Revisa el
papel de la literatura en los últimos manuales
de ELE publicados y que tienen como eje cen-
tral la enseñanza de la literatura a extranjeros,
tales como: Más que palabras: Literatura por ta-
reas (2004), Curso de literatura: Español lengua
extranjera (2006) y Las palabras que no se lleva el
viento (2007).
RUPPL, Z. (2006). La literatura infantil y juve-
nil en el aula de español L2/LE: una propuesta
didáctica basada en el enfoque por tareas y
orientada a jóvenes y adultos. Tesis doctoral.
Madrid: Universidad Complutense.
Se trata de una investigación rigurosa cuyo ob-
jetivo principal es revalorizar las posibilidades
que ofrecen las obras de literatura infantil y ju-
venil en el marco de la enseñanza de ELE,
puesto que proporcionan un excelente mate-
rial lingüístico para la clase de español y pre-
sentan aspectos culturales de la sociedad
hispana actual.
© 2015 SEDLL. Lenguaje y Textos. Núm. 42, noviembre
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COLLIE, J.; SLATER, S. (1992). Literature in the
language classroom. Cambridge: Cambridge
University Press.
DUFF, A.; MALEY, A. (1985). Poem into poem:
Reading and writing poems with students of En-
glish. Cambridge: Cambridge University Press.
— (1989). The inward ear: Poetry in the lan-
guage classroom. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
— (2007). Literature. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.
WIDDOWSON, H.G. (1984). «The use of liter-
ature». En: Explorations in applied Linguistics. Vol.
2. Oxford: Oxford University Press.
2.2. Trabajos didácticos en torno 
al tratamiento de la literatura en la 
enseñanza de ELE aparecidos 
en revistas, actas y congresos
A continuación, se ofrece una selección biblio-
gráfica de las publicaciones teóricas, didácticas
y de referencia realizadas en torno al trata-
miento de la literatura en la enseñanza de ELE
y que se recogen en revistas y actas de congre-
sos específicos de ELE. Gracias a este material
complementario, el profesor de ELE puede lle-
var al aula actividades diseñadas a partir de tex-
tos literarios, que también le pueden servir de
modelo para realizar otras propuestas.
ACQUARONI, R. (1996). «Lecturas graduadas:
Algunas consideraciones para apoyar su incor-
poración a las actividades de clase». Frecuencia
L, núm. 1, pp. 18-20.
— (1997a). «La experiencia de la poesía en
E/LE. Algunas reflexiones para apoyar su incor-
poración en la enseñanza de E/LE». Cuadernos
Cervantes, núm. 12, pp. 42-44.
— (1997b). «La experiencia de la poesía en
E/LE (o cómo llenar de columpios la clase de
gramática)». Frecuencia L, núm. 4, pp. 17-20.
ALBALADEJO, M.D. (2004). «Marco teórico
para el uso de la literatura como instrumento
didáctico en la clase de E/LE (I)». Cuadernos Cer-
vantes, núm. 7, pp. 37-43.
— (2007). «Cómo llevar la literatura al aula
de ELE de la teoría a la práctica». MarcoELE,
núm. 5, pp. 1-52. 
ALDRICH, M.C. (2000). «En torno a la poe-
sía en la enseñanza del español: unas reflexio-
nes sobre la resistencia estudiantil, y cómo
superarla». En: Actas del X Congreso Internacio-
nal de ASELE (pp. 59-64). Cádiz: Universidad de
Cádiz.
ALMANSA MONGUILOT, A. (1999). «La litera-
tura española en un currículo de lengua extran-
jera. Algunas reflexiones». Mosaico, núm. 3, 
pp. 4-9.
ÁLVAREZ VALADÉS, J. (2003). «Un ejemplo
de explotación didáctica de la poesía de Gloria
Fuertes en la clase de E/LE». Frecuencia L, núm.
23, pp. 26-33.
AMBASSA, C. (2006). «Algunas preocupacio-
nes didácticas y metodológicas en la ense-
ñanza de literatura en clase de ELE». RedELE,
núm. 8. 
ANADÓN, M.ªJ. (2003). «Cuatro poemas de
amor de Mario Benedetti: una propuesta didác-
tica para el aula de E/LE». Frecuencia L, núm. 26,
pp. 19- 21.
— (2004). «Pablo Neruda: una propuesta di-
dáctica para un grupo superior / perfecciona-
miento de español como lengua extranjera».
RedELE, núm. 2. 
— (2005a). «Isabel Allende: propuesta di-
dáctica para un grupo superior/ perfecciona-
miento de español como lengua extranjera».
RedELE, núm. 3. 
— (2005b). «Pícaros: propuesta didáctica
para un curso de español como lengua extran-
jera». RedELE, núm. 4. 
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AVENTÍN, A. (2004). «Del contexto al texto:
El texto literario en ELE. Reflexiones y propues-
tas». RedELE, núm. 9. 
— (2005). «El texto literario y la construcción
de la competencia literaria en ELE. Un enfoque
interdisciplinario» [en línea].3 Espéculo, núm. 29. 
AYXALÀ, E. (2003). «La creatividad en el aula:
una experiencia para trabajar “Conciliar el
sueño” de Mario Benedetti» [en línea].4 En: XI En-
cuentro Práctico de Profesores de ELE. Barcelona:
International House / Difusión. 
BAEZA VARELA, I. (1999). «Don Quijote “redi-
vivo”». Mosaico, núm. 3, pp. 12-18. 
BARROSO, C.; FONTECHA, M. (2000). «La im-
portancia de las dramatizaciones en el aula de
ELE: una propuesta concreta de trabajo en clase».
En: Actas del X Congreso Internacional de ASELE (pp.
107-113). Cádiz: Universidad de Cádiz. 
BAS ALBERTOS, M.ªJ. (1998). «La aportación
del micro-relato a la enseñanza de los tiempos
del pasado del español». En: Actas del VIII
 Congreso Internacional de ASELE (pp. 139-144).
Alcalá de Henares: Publicaciones de la Univer-
sidad de Alcalá.
BERMEJO RUBIO, J.F. (2004). «Sacar ju(e)go a
los textos: actividades para la clase de español»
[en línea].5 En: XI Encuentro Práctico de Profesores
de ELE. Barcelona: International House / Difu-
sión.
BIEDMA, A. (2007). «¿Cómo integrar la lite-
ratura en el contexto de segunda lengua». Bo-
letín Millares Carlo, núm. 26. 
BOU, E. (1996). «Internet y literatura». Cua-
dernos Cervantes, núm. 9, pp. 57-59.
CARRETERO, A.; HERVÁS, F. (1994). «Una au-
sencia: la poesía en clase de español lengua ex-
tranjera». Scriptura, núm. 10, pp. 93-95.
CUESTA ESTÉVEZ, G.J. (1996). «De Lope de
Vega a Svensson: un taller de teatro en el aula
de E/LE». En: Actas del VII Congreso de ASELE (pp.
501-506). Cuenca: Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha. 
DALMAU DÍAZ, A. (1999). «Análisis y refle-
xión sobre la presencia de la literatura española
en el currículo de alumnos neerlandeses». Mo-
saico, núm. 3, pp. 10-12. 
DÍEZ, P. (2005). «Literatura en el metro» [en
línea].6 En: II Encuentro Práctico de ELE «La lite-
ratura en el aula de ELE». Nápoles: Instituto
Cervantes. 
DUQUE, A.; GARCÍA, C. (1998). «Érase una
vez… El cuentacuentos en la clase de E/LE». En:
Actas del VIII Congreso Internacional de ASELE (pp.
281-289). Alcalá de Henares: Publicaciones de
la Universidad de Alcalá.
EIROA, S.; SÁNCHEZ, R. (2003). «La litera-
tura española y el aprendizaje del español en
la universidad» En: Actas del XIII Congreso In-
ternacional de ASELE. Murcia: Universidad de
Murcia. 
ESCUDERO, L. (2005). «Cómo estudiar litera-
tura a través del romance» [en línea].7 En: II En-
cuentro Práctico de ELE «La literatura en el aula de
ELE». Nápoles: Instituto Cervantes.
ESTEBAN, A. (2003a). «El gato con botas... Le
chat botté: Trabajar con un cuento» [en línea].8
En: XI Encuentro Práctico de Profesores de ELE. Bar-
celona: International House / Difusión. 
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— (2003b). «Un poco de literatura. De amor
y de sombra de Isabel Allende» [en línea].9 En:
XI Encuentro Práctico de Profesores de ELE. Barce-
lona: International House / Difusión.
FERNÁNDEZ, M.ªA. (1998). «Enseñanza de ELE
a través de textos literarios medievales y del Siglo
de Oro español». En: Actas del VIII Congreso Inter-
nacional de ASELE (pp. 305-308). Alcalá de Hena-
res: Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 
FERRARA, G. (2005). «La poesía como re-
curso» [en línea].10 En: II Encuentro Práctico de
ELE «La literatura en el aula de ELE». Nápoles: Ins-
tituto Cervantes. 
FERRER, C. (2009). «Poesía en la clase de ELE:
propuestas didácticas» [en línea].11 MarcoELE,
núm. 9. 
FRÍAS, X.; QUINTANA, M. (2000). «Literatura
española al alcance de todos». En: Actas del I
Congreso Internacional de Español para Fines Es-
pecíficos (pp. 162-165). Barcelona: Ministerio de
Educación Cultura y Deporte. 
GALÁN, A. (1998). «¿Literatura en el aula de
ELE? ¿Cómo?». En: CALVI, M.V.; SAN VICENTE, F.
(coords.). La identidad del español y su didáctica
(pp. 197-208). Viareggio: Baroni.
GÁMEZ, M.; GARCÍA, M.ªT. (2005). «Dinami-
zando la literatura». [en línea].12 En: II Encuentro
Práctico de ELE «La literatura en el aula de ELE».
Nápoles: Instituto Cervantes.
GARCÍA NARANJO, F.; MORENO GARCÍA, C.
(2001). «Cuentos, cuentos, cuentos: variación
y norma en la presentación de un texto litera-
rio». En: Actas del XI Congreso Internacional de
ASELE (pp. 819-829). Zaragoza: Universidad de
Zaragoza.
GARRIDO, A.; MONTESA, S. (1992). «El texto
como lugar de encuentro. Lectura y textos lite-
rarios: consideraciones metodológicas». Cable,
núm. 9, pp. 22-28.
HERMOSO, B. (2005). «Buscador: una pro-
puesta de lectura literaria para la clase de ELE».
RedELE, núm. 6.
GÓMEZ, M.J.; ESTABLIER, H. (1997). «La aven-
tura de enseñar El Quijote en la clase de espa-
ñol». En: Actas del VIII Congreso Internacional de
ASELE. Alcalá de Henares: Publicaciones de la
Universidad de Alcalá. 
HERNÁNDEZ, E. (2004). «Propuesta de téc-
nicas de dramatización para la clase de E/LE».
Frecuencia L, núm. 27, pp. 25-27. 
HERRERO FIGUEROA, A. (1999). «Lectura lite-
raria y competencia intertextual. Criterios de se-
lección del texto literario y de su transposición
fílmica». En: Actas del IX Congreso Internacional de
ASELE (pp. 633-642). Santiago de Compostela: Uni-
versidade de Santiago de Compostela.
— (2010). «La enseñanza de la literatura.
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20. https://ojs.uv.es/index.php/foroele/article/view/6528
21. www.marcoele.com/descargas/10/villarrubia_ironia-en-la-literatura.pdf
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3. Manuales de literatura española
o hispanoamericana para 
estudiantes de ELE publicados 
por editoriales españolas
En este ámbito, la oferta editorial es reducida.
Se cuenta con apenas cuatro manuales que
contemplan la literatura como eje principal, son
diferentes y responden a las demandas y nece-
sidades de profesores y alumnos de ELE intere-
sados en la literatura hispánica:
BARROS, R.; GONZÁLES, A.M.; FREIRE, M.
(2011). Curso de literatura. Edelsa: Madrid. 
BENETTI, G.; CASELLATO, M.; MESSORI, G.
(2004). Más que palabras. Difusión: Barcelona.
CABRALES ARTEAGA, J.M.; HERNÁNDEZ, G.
(2009). Literatura española y latinoamericana: De la
Edad Media al siglo XVIII y Literatura española y lati-
noamericana: Del siglo XVIII al siglo XXI. Madrid: SGEL.
DÍAZ, L.; GARCÍA, G.; ESCABIAS, P.; MARIMÓN,
C. (2013). Curso de literatura española moderna.
Madrid: Edinumen. 
Otros materiales con contenido literario di-
verso (antologías, sobre todo) que facilitan la
tarea a los docentes que desean integrar la li-
teratura en sus programas y que se encuentran
entre la oferta editorial son:
ANULA REBOLLO, A. (2008). Literatura hispánica
de fácil lectura. Madrid: SGEL.
BURGOS, F. (1987). Los ochenta mundos de
Cortázar: ensayos. Madrid: Edelsa.
GONZÁLEZ, J.M. (1982). Poesía española de pos-
tguerra (Celaya, Otero, Hierro: 1950-1960). Madrid: Edelsa.
LUQUE DURÁN, J.D. (1999). Narraciones es-
pañolas para estudiantes extranjeros (niveles ele-
mental y superior). Madrid: SGEL.
MARÍN J.M.; REY HAZAS, A. (1992). Antología de
la literatura española hasta el siglo XIX. Madrid: SGEL.22
MILLARES, S.; BINNS, H. (2002). Al son de los
poetas: Lengua y literatura hispánicas a través de
la música. Madrid: Edinumen.23
RAMONEDA, A. (1988). Antología de la litera-
tura española del siglo XX. Madrid: SGEL.24
VILLANUEVA, C.; FERNÁNDEZ, J. (1996). Aires
de fiesta. Barcelona: Difusión.
VILLAR RASO, M. (1987). Historia de la litera-
tura hispanoamericana. Madrid: Edelsa.
22. Libro que ofrece una selección de textos de la literatura española desde sus orígenes hasta el siglo xix, que complementa la amplísima antología
de Ramoneda, publicada también por SGEL. En esta obra se respeta el orden cronológico y se sigue la evolución de los distintos géneros literarios.
23. Material complementario que se introduce en la lengua y la poesía hispánicas, con una selección cuidada de doce poemas musicalizados
y a los que acompaña una explotación didáctica original y con carácter lingüístico. 
24. Es una antología de las obras de escritores españoles del siglo XX. Cada sección tiene un apartado denominado «Documentos», en el
que se incluyen testimonios de la época y análisis críticos. Se puede encontrar también una reseña bio-bibliográfica de cada autor y una se-
lección de sus textos más representativos.
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